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2009年は，国連女性差別撤廃条約採択30周年および同選択議定書採択10
周年にあたる。女性差別撤廃条約は正式名称を「女性に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関する条約」(Convention on the Elimination of All Forms








対する暴力」(Violence against Women) に対応するために制定された。
1996年から開始された CSW 作業部会で４年越しの討議をした結果，個人
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